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年度 ０ １ ２ ３ etc etc
 繰越現金残高（又は短期債務） × × × × × ×
 営業キャッシュ・フロー × × × × ×
 の法人税 × × × × ×
 資本的支出 × × × × ×
  現金助成金 × × × × ×
	 の減価償却引当金に対する戻税 × × × × ×

 利息支払を含む長期債務フロー × × × × ×
 債務の戻税 × × × × ×
 外部持分資金調達 × × × × ×
 余剰資産の売却 × × × × ×
 現有資産と繰越損失の戻税 × × × × ×
 株式配当
注 営業キャッシュ・フロー（項目）
年度 ０ １ ２ ３ etc etc
 売上収入 × × × × ×
	 材料費 × × × × ×
 労務費 × × × × ×
 製造間接費 × × × × ×
 一般管理費 × × × × ×





















年度 ０ １ ２ ３ ４ ５
 営業キャッシュ・フロー ＋７０．０ ＋７０．０ ＋７０．０
 の法人税 －３１．５ －３１．５ －３１．５
 資本的支出 －１２５．０
 現金助成金 ＋２５．０
 	 債務フロー ＋２５．０ －２５．０

 負債利息 －２．５ －２．５ －２．５
 債務の戻税 ＋１．１ ＋１．１ ＋１．１
株式配当に対する影響 －１２５．０ ＋１２０．０ ＋３６．０ ＋３７．１ －５７．９ ＋１．１
（図表２） 将来キャッシュ・フロー計算書による分析
（出所：Lawson［１９６９］p.１１.）































































































１９６７ １９６８ １９６９ １９７０ １９７１ 合計 １９７２ １９７３ １９７４ 合計
F A F A F A F A F A F A F F F F
現金預金前期繰越 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
営業キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
営業外キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
財務取引キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
資本取引キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
税金取引キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
分配可能キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
利息及び配当 － － － － － － － － － － － － － － － －
未分配現金預金残高 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
（図表３） Lee［１９７２］による将来キャッシュ・フロー計算書
（出所：Lee［１９７２］p.３３.）























































































































X－２ X－１ X X＋１ X＋２ X＋３
F A F A F A F A F A F
経常キャッシュ・フロ （ーRecurrent Cash Flows）
税引前営業キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
営業外キャッシュ・インフロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
営業外キャッシュ・アウトフロー － － － － － － － － － － －
税金 － － － － － － － － － － －
小計１
非経常キャッシュ・フロ （ーNon-Recurrent Cash Flows）
資本資源の実現 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
投資家による投資 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋




トータルキャッシュ・フロ （ー１＋２＋３） ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
期首留保現金 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
分配可能現金 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
投資家への分配
経常キャッシュ・フロー － － － － － － － － － － －
非経常キャッシュ・フロー － － － － － － － － － － －













X－２ X－１ X X＋１ X＋２ X＋３
F A F A F A F A F A F
ディビジョン A
正味変動営業キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
固定営業キャッシュ・フロー － － － － － － － － － － －
小計１
ディビジョン B
正味変動営業キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
固定営業キャッシュ・フロー － － － － － － － － － － －
小計２
ディビジョン C
正味変動営業キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
固定営業キャッシュ・フロー － － － － － － － － － － －
小計３
税金及び共通固定キャッシュ・アウトフロー控
除前正味営業キャッシュ・フロ （ー１＋２＋３） ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
共通固定キャッシュ・アウトフロー － － － － － － － － － － －
税引前正味営業キャッシュ・フロー ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
（図表６） Climo［１９７６］による営業キャッシュ・フロー計算書
（出所：Climo［１９７６］p.１０.）
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X－３ X－２ X－１ X
F F F A
A社 １１ １０ １０ １０
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